















































　　In this research,  I will examine what kind of  technique  is embodied  in Capoeira’s practice 
place,  the philosophy “malícia” emphasized  in Brazilian  fighting game capoeira. The purpose 
of  this  research  is  to clarify  the details of a game with “malícia” based on a series of body 
techniques in the actual capoeira game played.
　　As a  result,  in  the 14 games  targeted  this  time,  it  is understood  that “development of 
“technique” “  is  composed by a  combination  of  4 patterns “take back,” “attack,” “change 
direction” and “wait.” In Capoeira’s game, it is necessary to select various movements flexibility 
and  immediately  other  than “technique”  in  order  to  bargaining.  It  thought  that  existing 
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細谷洋子
【表 2】「技」の目的による分類ᾋẐ২ẑỉޒ᧏ᾍᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾋẐ২ẑỉႸႎᾍᴾᵟᴾ ׅụᡂỮỂỾὅἉἹᴾ ᴾ ᘻửểẾềૌએᴾׅụᡂỮỂᐐ២ụᴾ ᴾ ᴾᏑࢸỆλẾềἥὅỾἓἢᴾ ᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾᵠ ᴾ ࢳẾề២Ủᴾ ᴾ ࢳẾềૌએᴾࢳẾềἓἐἻᴾ ᴾ ࢳẾềᘻửểỦᴾࢳẾềỽἫἇἒᴾ ᴾ ᴾࢳẾềႻ৖ỉ᪽ɥử᫠ỎឭảỦᴾ ᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾᵡ ᴾ ЏụᡉẲề២Ủί߼ӫλஆὸᴾ ᴾ ૾Ӽử٭ảềૌએᴾᴾᴾᴾᴾᵢ ᴾ ᪽ᆳẨࢸỴỸὊỂׅụᡂớᴾ ᴾ ૌએࢸᘻửểỦᴾ២ẾềἥὅỾἓἢᴾ ᴾ ૌએࢸૌએᴾḤỾὅἉἹỊ២ụ২ẆἓἐἻểἥὅỾἓἢỊ͂Ẳ২ẆỽἫἇἒỊ᪽ᆳẨỆợỦ͂Ẳ২ẆỴỸὊỊͨ᠃ỉợạễᆆѣỉẮểỂẝỦẇᴾίᵐᵎᵏᵕ ࠰ ᵏᵎ உẆኬ᜿˺঺ὸᴾ
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カポエイラにおける理念「マリーシア」と身体技法




































































6）  訳 出 は 筆 者 に よ る。 原 文 は“Malícia é um 
substantivo  feminino com origem no  latim malitia e 
que  significa  uma  propensão  ou  tendência  para 
praticar atos de maldade．Agir com malícia muitas 
vezes significa se comportar com dolo,com astúcia e 
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